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研究成果の概要（英文）：To continue medical treatment with Kampo, stable supply of natural medicines
 is required. For that establishment of quality evaluation method for natural medicines is 
important. In this research I have considered the effectiveness of NMR metabolomics of natural 
medicines. As a result, Glycyrrhiza were discriminated according to their species using NMR 
metabolomics. And Cinnamomum were also grouped according to their use for food and medicine. On the 
other hand, Paeonia could not be categorized to their harvesting area. The necessity of 
preprocessing for NMR metabolomics was suggested on Paeonia. In this study, it was revealed that NMR























































も 10 mg/mLとなるように dimethyl sulfoxide-d6に（D, 99.9%、Cambridge Isotope 
Laboratories, Inc.)溶解し、各サンプルについて 1H NMRスペクトルを測定した。得られ






dimethyl sulfoxide-d6に溶解し 1H NMRスペクトル測定に供した。得られた 1H NMRスペク
トルは、Alice2 for metabolomeにてデータ処理し主成分分析（PCA)に供した。さらにバ






調製した。メタノールエキスを 10 mg/mLとなるように dimethyl sulfoxide-d6に溶解し、
1H-NMR測定に供した。取得した 1H-NMRスペクトルはAlice2 for metabolome（JEOL）でバ
ケット積分を行い、引き続いてJMP pro 13（SAS）にて主成分分析を行った。 
 
４．研究成果 
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